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摘  要 
 
學界對曹雪芹祖籍的爭論一直不曾平息，雖然許多人接受南宋末年知江西隆興府
（今南昌市）的曹孝慶為其先祖，但對孝慶的籍貫及其世系也仍眾說紛紜。有譜牒以孝
慶是宋靈壽曹彬玄孫曹實之子，也有指其是唐豫章曹端禮第十三世後裔應龍之姪孫，而
此兩支曹氏似無直接血緣關係。由於曹彬、曹實、曹應龍與曹孝慶均為史書中可考之人
物，筆者遂透過新出的幾個大型數位資料庫，從多達四十幾億字的文史典籍中，嘗試去
梳理相關人物的生平事跡，並以之做為甄別各曹譜記述正確與否的參校點。發現孝慶絕
不可能是曹實之子，亦不可能是應龍姪孫。亦即，先前以孝慶為曹彬或曹端禮後裔的說
法，均有嚴重缺陷。倒是，筆者在乾隆《湖口縣志》中新發現孝慶乃列在該縣的進士名
錄，並進而考出其家族唐宋時期的移居路徑應是從安徽南陵→江西彭澤→都昌→湖口，
入贛後大致不出鄱陽湖周遭地區，而武陽和進賢等江西曹譜或是因名人效應而攀附孝慶
為其先祖。 
 
關鍵詞：曹學，曹雪芹，曹孝慶，曹彬，曹端禮 
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一、前言 
 
先前紅學界對曹雪芹祖籍的認知主要分成「豐潤說」與「遼陽說」兩派，大家
對曹家何支、何代在何時遷至遼東，落腳何地，中間有無定居過河北豐潤等問題，
缺乏共識；惟因各有弱點，以致相互辯難，各持己見。對曹家遠祖的看法，許多人
接受其江西始遷祖乃南宋末年知隆興府（明清屬南昌府，即今南昌市）的曹孝慶，
更有不少人認為孝慶上溯五世即是宋開國名將真定靈壽（今河北石家莊市靈壽縣）
的曹彬（931-999）。（註 1） 2006 年，由於民國三十五年（1946）《江西豫章曹氏
族譜》的發現，曹學界開始有人主張孝慶是唐代豫章（今南昌市進賢縣）曹端禮之
後。（註 2） 此說除掀起學術論爭外，甚至引發南昌和進賢兩縣相關人士的情緒對
立，（註 3） 更導致曹氏的大通譜；在進賢曹的主導下，許多江西、湖南與湖北等地
的曹姓人士，紛紛搜尋舊譜，並以多部民國和清代曹譜為基礎，於 2009 年刊成
《贛鄂湘合修曹氏宗譜》。 
筆者於 2010 年春起多次赴進賢、南昌、湖口、都昌、上海、南京、北京、豐
潤等地，盡可能地綜覽相關的碑刻和譜牒（表一），更透過 e-考據的方法，（註 4）
從《中國方志庫》、《中國基本古籍庫》、《漢籍電子文獻》等資料庫中，獲得許
多嶄新的材料與證據，希望能因此解開曹學的某些重要關鍵，並提供中國氏族文化
                                                 
1. 如見陳維昭，〈“曹雪芹祖籍問題”的閾限及其移步換形〉，《海南大學學報（人社版）》，23.1
（海口：2005），頁 77-82。又，曹彬死後追封濟陽郡王，謚武惠；景祐元年（1034），改贈冀
王，旋又因其孫女被立為后而改贈魯王。參見孫逢吉，《職官分紀》，《景印文淵閣四庫全書》
（臺北：臺灣商務印書館，1983），子部類書類 229，卷 31，頁 31；李燾，《續資治通鑑長編》
（北京：中華書局，2004 年點校本），卷 115，頁 3774。按：古人稱呼某人（第一世）之後代，
乃依子（第二世）、孫（第三世）、曾孫（第四世）、玄孫（第五世）、六世孫、七世孫……等
名稱類推；然在有些文獻中所稱之「四世孫」，則指某人之第六世裔孫，其邏輯是以孫、曾孫、
玄孫為前三世之孫，故玄孫之子就稱作「四世孫」；筆者在此文中乃採用前者之稱謂法。 
2. 參見胡德平，〈曹雪芹的旗籍與祖籍〉，收入《贛鄂湘合修曹氏宗譜》（進賢：張振方自印，
2009），合修序四，頁 1-59。 
3. 此因武陽（今屬南昌市南昌縣）曹以曹彬為孝慶之先祖，但進賢曹則採否定態度，認為曹孝慶乃
出自進賢，並同以曹端禮為先祖，且指彬非端禮之裔孫。亦即，「進賢說」主張曹雪芹的祖籍應
上溯至進賢，而武陽曹則公開宣稱他們與進賢曹並無血緣關係。參見梅華，《曹雪芹祖籍在進賢
考》（北京：作家出版社，2010）。 
4. 參見黃一農，〈明末至澳門募葡兵的姜雲龍小考：兼答熊熊先生對「e-考據」的批評〉，《中央研
究院近代史研究所集刊》，62（臺北：2008），頁 141-166；黃一農，〈e-考據時代的新曹學研
究：以曹振彥生平為例〉，《中國社會科學》，2（北京：2011），頁 189-207。 
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一絕佳的個案研究。 
查康熙二十三年（1684） 的《江寧府志》和康熙六十年的《上元縣志》，均
指曹璽（雪芹之曾祖）的先人乃出自「宋樞密武惠王」曹彬，由於江寧與上元是府
縣同治，且均在南京城內，而終整個康熙朝，曹家的璽、寅、顒、頫三代四人幾乎
接續擔任江寧織造，是南京當地族望最盛的官宦世家之一，知兩志中的曹璽傳，內
容不應與曹家本身的認知有差。此外，敦誠作詩寄懷好友雪芹時，亦有「少陵昔贈
曹將軍，曾曰魏武之子孫。君又無乃將軍後，於今環堵蓬蒿屯」句，（註 5） 指其為
魏武帝曹操之後。曹家友人張雲章亦嘗以「俶裝繼相蕭爲侶，取印提戈彬作倫」詩
句，盛贊曹寅之功業可與漢初繼蕭何為相的曹參比擬，並祝其新得的孫兒可以允文
允武的曹彬做榜樣。又，袁瑝亦曾為曹寅所輯的〈楝亭圖〉題詞，中以「惠穆流
徽，朝野重，芳名循譽」句，稱頌曹寅追循其先人彬和瑋 （973-1030）父子（分
獲武惠和武穆之謚號）的令名。（註 6） 納蘭性德也嘗以「籍甚平陽，羨奕葉，流傳
芳譽」句，揄揚曹寅出身累世（即所謂的「奕葉」）流芳的平陽侯曹參世家。因知
曹雪芹家族應自認是漢曹參、魏曹操和宋曹彬諸名人之後。（註 7） 
由於曹雪芹的先人在明末的曹世選之前即名俱無考，尤其曹家被金國俘虜並淪
                                                 
5. 此用杜甫〈丹青引‧贈曹將軍霸〉一詩之典，曹覇在唐玄宗時以善畫馬聞世，官至右武衛將軍，
為魏少帝曹髦（操之曾孫）的後人。因杜甫（號少陵野老）在該詩中稱曹霸「將軍魏武之子孫，
於今為庶為清門。英雄割據雖已矣，文采風流今尚存」，敦誠揣度雪芹應是將軍曹霸的後裔（此
即所謂的「君又無乃將軍後」，此句亦有作「嗟君或亦將軍後」），遂在詩中稱其與「為庶為清
門」的先祖境遇相似，過著「環堵蓬蒿屯」的生活。參見杜甫撰，蔡夢弼注，《杜工部草堂詩
箋》（上海：上海古籍出版社，1995，《續修四庫全書》景印清光緒間刊本），卷 20，頁 2；鐵
保輯，趙志輝等校點，《熙朝雅頌集》（瀋陽：遼寧大學出版社，1992，清嘉慶九年成書），頁
320。 
6. 有學者以「惠穆」只是用來形容兩種美德，然此題詞應是從曹氏祖德起句，稱贊曹家有自武惠、
武穆父子流傳迄今的令名（即所謂的「流徽」）。又，彬、瑋父子常被宋人相提並論，因兩人同
為「宰執」，且分別配享太祖與仁宗；此一「父子配享」的殊榮，在北宋只另見於韓琦與韓忠彥
父子。朱熹在《五朝名臣言行錄》中亦同時收入彬、瑋二人。又，有曹譜收入〈武惠圖像〉一
詩，中稱：「君王有意懷勳舊，特詔丹青為寫真……廿四人中喬梓列（原注：謂始祖國華公同子
寶臣公在景靈宮廿四功臣之列），寵榮何止在婣親。」亦盛贊彬（字國華）、瑋（字寶臣）同列
宋初開國重要功臣。參見劉世德，《曹雪芹祖籍辨證》（北京：中國大百科全書出版社，
1998），頁 399-401；王明清，《揮塵前錄》，《景印文淵閣四庫全書》子部小說家類 344，卷
1，頁 7-8；卷 2，頁 10；朱熹，《五朝名臣言行錄》（臺北：臺灣商務印書館，1975，《大本原
式精印四部叢刊初編》景印覆刻宋刊本），卷 1 之 2，頁 1-11；卷 3 之 5，頁 1-9；曹汝才等，
《餘姚道塘曹氏宗譜》（上海圖書館藏宣統元年木活字本），卷 16，頁 15。 
7. 此段參見周汝昌，《紅樓家世：曹雪芹氏族文化史觀》（哈爾濱：黑龍江教育出版社，2007），
頁 1-14；王暢，《曹雪芹祖籍考論》（石家庄：河北教育出版社，1996），頁 498-507。 
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為「包衣下賤」後，滿化程度益深，且當時許多譜牒均在戰亂中蕩然無存，（註 8） 
故他們初或無暇也無興趣尋宗覓祖。直至曹璽與曹寅父子與漢族士大夫密切交結
時，（註 9） 曹家對漢人傳統中頗為重視的祖籍與家世或才開始關注，但其時可能已
很難確切掌握先祖的事跡。故學界在追尋祖籍時，或不應逕以曹寅家族及其親友的
認知當成「鐵證」，而仍有必要做進一步的考訂。此因中國社會常為提高家族的血
緣自豪感和社會地位，加上年湮代遠、資料缺乏，遂出現攀龍附鳳、擅託遠祖的情
形，導致各姓對祖宗的溯源常合流到少數郡望或歷史名人，而令真實的先祖模糊難
辨。（註 10） 
近年由於曹學的興起，許多相關的譜牒陸續被公布（見表一），然因各曹譜中
的世系常有記載不一之處，頗需進行嚴肅之甄別史料的工作。為辨定各譜所記遠祖
的真實性，我們亦很有必要把宗族歷史的文本放到大歷史的脈絡中去進行比對驗
證。雖譜中之人往往不是曹彬之類名留青史的重要人物，但我們仍有可能透過大型
數位資料庫的查索，從詩文別集等文獻中獲得有些人生平的蛛絲馬跡，並以這些獨
立的史料做為論證的參校點。下文即嘗試析探曹孝慶是否源出靈壽曹彬或豫章曹端
禮？還是另有出處？希望能因此對曹學的上游問題有所釐清。 
表一：本文所引用各曹譜簡介 
主修者，版本／譜名 附註 
曹文安等，康熙三十二年（1693）成書
《江西南昌武陽曹氏宗譜》 
浙江圖書館藏鈔本，凡一卷，以曹孝慶
為江西南昌始遷祖。 
曹學優等，乾隆八年（1743）木活字本
積慶堂《江西萬載里元曹氏族譜》 
此譜為私人收藏，以曹彬第二十世孫經
濟為江西萬載始遷祖。 
曹政寬等，道光二十三年（1843）刊本
禮樂堂《湖南岳州曹氏宗譜》 
此為湖南岳州（今名岳陽）巴陵張谷坳
之曹譜，始遷祖乃端禮支第十七世受
禎。 
 
                                                 
8. 如曹士琦在順治十八年修遼東曹譜的序言中有云：「遼瀋失陷，闔族播遷，家譜因而遺失兵火
中，從前世系宗友茫然莫記。」參見《五慶堂重脩曹氏宗譜》（北京：燕山出版社，1990，景印
同治間鈔本），〈敘言〉。 
9. 黃一農、黃書梅，〈曹寅好友張純修家世生平考〉，審稿中。 
10. 劉志偉，〈附會、傳說與歷史真實：珠江三角洲族譜中宗族歷史的敘事結構及其意義〉，收入王
鶴鳴等主編，《中國譜牒研究：全國譜牒開發與利用學術研討會論文集》（上海：上海古籍出版
社，1999），頁 149-162；陳支平，《福建族譜》（福州：福建人民出版社，2009），頁 71-
159。 
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光緒三十四年（1908）刊本 
豐樂堂《湖南詹橋曹氏宗譜》 
此為自江西修水遷湖南臨湘土門（今詹
橋）之曹譜，始遷祖乃曹端禮支第十六
世範欽（洪顯第三子）。 
曹敏蒲等，民國二十七年（1938）刊本
平陽堂《江西西平曹氏宗譜》 
此為江西修水（古名西平、西寧或寧
州）之曹譜，始遷祖乃曹端禮支第十五
世洪顯。 
曹德玨等，民國三十五年（1946）刊本
《江西豫章曹氏族譜》 
此為江西進賢曹氏第七次重修之譜，以
曹端禮為始遷祖。 
曹臣有等，1993 年刊本 
《湖北江夏曹氏宗譜》 
此為湖北武漢江夏新建村之曹譜，始遷
祖乃曹端禮支第十五世洪高。 
曹致潤等，1993 年木活字本 
敦本堂《曹氏宗祠族譜》 
此為江西武陽曹氏第十三次修譜，以曹
彬為遠祖。 
張振方等，2009 年刊本 
振禮堂《贛鄂湘合修曹氏宗譜》 
此為江西、湖南與湖北等地曹氏的大通
譜，以曹端禮為始遷祖。 
曹振川等，光緒三十四年（1908）刊本
武惠堂《浭陽曹氏族譜》 
唐山市豐潤區文物管理所藏，凡六卷。
此為河北豐潤曹氏第七次修譜，以曹端
明為始遷祖。 
同治（1862-1874）間鈔本 
《五慶堂重脩曹氏宗譜》 記遼東曹氏。 
乾隆三十一年（1766）刊本 
《曹氏大成宗譜》 2011 年 6 月筆者於都昌見到部分內容。 
曹凰等，乾隆三十年（1765）刊本 
《曹氏金石宗譜》 
記龜山曹氏，筆者於 2011 年 6 月自湖
口縣志辦潘柏金先生處見到部分複印
件。 
曹汝才等，宣統元年（1909）木活字本
清慎堂《餘姚道塘曹氏宗譜》 
上海圖書館藏，凡十八卷、十二冊，以
曹彬為遠祖。 
曹明星等，1988 年刊本 
《曹氏大成宗譜》 
記龜山曹氏，以曹薦為始祖。2011 年 6
月筆者見於都昌。 
曹光枝等，1989 年刊本 
新鑄堂《譙國曹氏宗譜》 
記龜山曹氏，筆者於 2010 年 10 月見於
湖口縣文橋鄉曹寺新村（舊名曹寺灣）
之村長家，以曹薦為始祖。 
宣統五年刊本 
《譙國曹氏宗譜》 
記龜山曹氏，2011 年 6 月筆者見於都昌
縣北炎鄉北炎村。 
曹春根等，2009 年刊本 
《譙國曹氏宗譜》 
記龜山曹氏，筆者於 2010 年 10 月見於
湖口曹寺新村，以曹薦為始祖。 
 
